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  1 
finnish nominal ideophones as evaluatives 
 
 
data Consider Finnish noun-noun constructions in (1)-(3) that share a visually 
descriptive ideophone kanttura: 
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✓  ✓   ✓ ✓   ✓        ✗       ✗ 
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(13) hatu‐n  reuhka       
       hat‐GEN  IdPh.NOM            
      ‘a floppy, worn‐out hat’     
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(14)   a.         b.             
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‐ my train (temporal relationship)       Postma 1997:275  
‐ Jo has a lot of anger (emotional state) 
‐ Jo has the answer (knowledge state) 
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  unmarked sound stringsi   DP 
                 3 
                     D                 NP 
              ‘s          3 
                                                        DP           N 
                                                        ti                 marked sound strings 
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Operator         ...DP 
[ ±  positive]3 
           entity typei           DP 
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              D                 NP 
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